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"Bnal borult lelkemet megvigasztalod" 




Balassi istenhite a felekezeti kérdésen tul is igen el-
lentmondásos. Az összesen huss vallásos verséből összeállit-
ható istenkép három lényeges sajátosságot mutat. As elsőt Kla-
nicsay Tibor ugy fogalmazta meg, hogy Balassi "vallásos éne-
keit nem Isten dicséretének a szándéka hivta életre, hanem as 
ember, a személyes lirikus gondjainak, mondanivalójának a meg-
vallása".1 
Szigeti Jóssef jogi aktust lát Isten és a költő kőzött,' mikor 
"a szerződést betartó Istenbe vetett hitről " beszél.- Amadco 
di Francesco szerint pedig "már a fiatalkori versektől kezdve 
megtalálhatjuk a kőltő Istennel való kapcsolatának jellegsetés 
passzivitást sugalló jegyeit".1. A megállapitások igazsága leg-
többször a zsoltárokon tőrik meg, mivel leginkább ezek okozzák 
az ellentmondásokat Balassi istenes költészetében. 
Kűlőnösen az 54. és 148. zsoltár f orditására alkalmazha-
tók nehezen az általános kategóriák. Mindkét zsoltárt Bézától 
forditja Balassi .- (A Dens per nomen tunrn kezdetűt első iste-
nes periódusában, a Menyei seregek cimüt Braunsbergben). Dol-
gozatom célja az eredeti latin szőveg és Balassi forditásának 
ősszevetésével rámutatnia különbségek okára, majd ezeket te-
matikus sorrendbe állitva Megmutatni a költő e két versében 
jelentkező istenszemléletét és viszonyát ehhez a képhez. 
•0• 
As 54. zsoltár forditásaa Balassi válságos perióduséban 
készült. A házassága kőrűli boaiyodalcrn, a teljes létbizonyta-
lanság, sulyos betegsége azűkségszeriien forditotta Istenhez. 
Prózát ültet át versbe, igy tehát a formát teljesen sza-
badon választja, nincs befolyásoló tényező sem. A hatsoros vers-
szakokban négy különböző hosszuságu sort használ, re ndre 12, 
12, 15, 15, 7, 11 a szótagszám. Ennek kővetkezménye a szagga- 
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tottság, nyugtalan vibrálás. Ráadásul a sorok nem tagolódnak 
olyan világosan ütemekre, mint ahogyan azt Balassitól megszok-
tuk. As ütemezés, Balassi költészetében páratlanul, elmosódott. 
Például a "Sürgetik lelkemet, mert szörnyü halálomra járnak" 
szinte ritmizálhatatlan. Igy ritmust inkább csak a gondolatok 
adnak© Ez a formailag meglévő zaklatottság alátámasztja, il-
letve fokozza a feszültséget, mely azután a biztonságkeresés-
ben próbál feloldódni. 
Pszichológiailag érthető, hogy a teljes bizonytalanságban 
élő, a mélyponton lévő ember igyekszik felnagyitani annak ere-
jét - legalább önmaga előtt -, akihez segitségért fordul, s ez 
talán nem is tudatos. Igy kerülnek olyan jelzők a versbe, me-
lyek as eredetiből hiányoznak. 
per nomen tunm - nagy nevedért 
robore tuo - győzhetetlen erőddel 
Ez a biztonságkeresés első fázisa. A második az, hogy a költő 
igyekszik a maga buzgóságát bizonygatni, vagyis azt, hogy ő 
megérdemli a kegyelmet. 
/Deus audi / precationem meam - /Hallgasd meg már / sok 
imádságimot / uram énnékem/ 
Ugyanakkor a megszólitás /Deus/ elkerül a sor elejéről, s he-
lyére a "hallgasd" lép, egyértelműen a kőnyőrgő mozzanatra he-
lyezve a hangsulyt. A Deus pedig átalakul "uram"má, sokkal 
bensőségesebb hangulatot nyerve ezzel. Balassi mintegy jelzi a 
kapcsolatot kettejük között (ez a társként kezelt Isten meg-
jelenésének első mozzanata, később . többször találkozunk vele), 
igy nagyobb jogalapot nyer a könyőrgésre. 
Az első versszak utolsó három sora az eredetiben nincs 
meg, ezt Balassi tette hozzá. Elhagyja a latin szőveg ismétlő-
dését (Deus audi precationem meam: attende ad verba oris mei), 
s helyette egy finom figyelmeztetést iktat be: "Ne feledkezzél 
teljességgel igy el én felőlem"; (ezzel is társként kezeli as 
Istent.) Külön hangsulya van itt az igy-nek: a jelenre utal. 
Majd egy paradoxon kővetkezik: "Bizonyos reménségem", hiszen 
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a két fogalom ellentétes, de talán éppen ezért olyan találó a 
kifejezés. Balassi ismétel, mint az eredeti szöveg, de nem a 
meghallgatás, hanem a segitségkérés mozzanatát ("tarts meg", 
"állj bosszut", illetve "Segéli, most ideje, légy jelen né-
kem"), s eszel ide helyezi a hangsulyt, ami as élethelyzetét 
tekintve teljesen logikus. De jelen van beane az is, hogy Ba-
lassi nem könyörög annyit istenéhez (noha a "hallgasd" élhang-
sulyos helyzetbe került), s hogy ennek ellenére tevékeny se-' 
gitséget vár tőle. 
Mig az első versszak könyörgés, a második pontos helyzet-
leivás, az Istenhez fordulás indoklása. Itt is jellemző a tul-
zás, a nehézségek nagyitása, melynek szerepe as, hogy ennek se-
gitségével próbálja a költő a mielőbbi isteni beavatkozást el-
érni. 
' alieni - nagy sokan 
Az is érdekes, hogy nem szó szerint forditja as alieni szót. 
tehát az ellene fordulók számára nem idegenek. As állitólag hüt-
len feleségére célozna? A tulzás a kővetkező sorban is megvan, 
az ellenség istentelenségét hangsulyozandó. 
qui non posuerunt Deum in conspectu suo 
Olyanok, kik veled semmit nem gondolnak 
Ujra társsá avatja itt az Istent a "veled" megszólitással. 
Balassi nem veszi át a "formadibiles homines" kifeje-
zést, hogy miért nem, az csak a harmadik versszakban derül ki. 
Itt szerepel _ ugyanis az alábbi mondat: 
veritate tuo succide illos 
Igazságoddal az álnok szüveket is megrontod. 
Béza prózája ezen a ponton csap át felszólitásba, ezt Balassi 
nem követi (noha az első versszakban megtette). Másfelől Ba-
lassi kikerüli a succido ige hihetetlen keménységét, s a sok-
kal lágyabb megrontod igével forditja, bár minden jogos gyfi-
lőletét megérdemlő ellenségeiről van szó. Bizonyos humanitás 
mutatkozik itt az ellenséggel szemben, a bosszut, a kölcsön 
megadását ugyan kivánja Istentől a kőltő, de bántódásukat nem. 
Ezért nem lehetnek a rátőrő emberek félelmetesek, borzasztóak, 
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Balassi meglátja az ellenségben is az embert, mely mindenkép-
pen méltó tiszteletadásra. 
A 'fiűrgetik lelkemet' ismét hangsulyossa, mennyire fon-
tos a segitség. ♦ szokásos nagyitás itt terjedelmes beleköl-
téssé válik. Most a latin szövegben nines ismétlés, de Balas-
si megtartja az előző formát, máresak azért is, mert a ritmus 
tőredezettsége miatt szűksége van a gondolatritmus ősszetartó 
erejére. Előbb kitalálja, hogy ellenségei "szörnyű halálomra 
járnak" (es a tulzás, főleg a jelző miatt), majd következik 
az előző versszakbeli "bizonyos reménségem" párhuzam, as 'Én 
pedig segitségül csak téged egyedül várlak", s végül as ismé-
telt segitségkérés: 
Im majdan elfogyatnak 
Ha elhadsz és torkokban vetsz azoknak. 
A harmadik versszak ismét a bensőségesebb viszony kiala-
kitására tőrekszik. 
Ecce Deus auxiliator est mihi 
Én életemet, uram, te támogatod 
A két személyes névmás exponált helyen áll, mindkettő szólam 
kezdetén, ezzel szinte utalnak egymásra, az én - te viszonyra. 
Hogy Balassi nem teljes mértékig alárendelődőtt lény, mutatja, 
hogy az én áll elől. 
Neon lényeges, hogy Béza kővetkező mondata (Dominus 
est inter fulcientes animam meam) Balassinál nem szerepel. Te-
hát Balassi nem ismer el semmilyen fenntartót Istenen kivűl 
(volt már a versnek ilyen részlete: csak téged egyedül). Ez 
pedig azt jelenti, hogy végtelenül mély, a külvilágot, tár-
sas kapcsolatokat teljesen kizáró hittel állunk szemben. 
Balassi istenképéhez hozzátartozik még egy mozzanat, a 
vigasztalás. A harmadik versszak második sora ("Bual borult 
lelkemet megvigasztalod") nem szerepel a latin szövegben. Ez 
méginkább feltételezi, hogy az ő számára nem megfoghatatlan 
transzcendens lény az Isten, hanem társ, aki vigasztal. Ez 
pedig az egyén önmagiban kimunkált hitének talán legmagasabb 
foka. Nősrészt pedig ez a sor kinzó egyedüllétet árul el, a 
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valódi társak hiányát, s ez okozza, hogy Isten lépett elő vi-
gasztalóvá. 
A versszak következő sorairól már volt szó, majd az utol-
só két sor, a szokásos beleköltés, a segitségkérés következik. 
Ez a motivum három versszakon át mindig a szakasz külön vilá-
gához alkalmazkodva jelenik meg. Igy először felszólitás, majd 
Balassi bemutatja ennek segitségével, hogy mi lesz vele, ha Is-
ten nem segit, s most itt - egyben utoljára - a kijelentő mód-
dal szinte szuggerálva éppen ezt a segitést rajzolja meg. Amaz 
egy felszólitás után a második és harmadik szakasz zárásában 
egy alternativát kinál szinte Istennek, válasszon a két lehető-
ség közül ő maga. 
A negyedik versszak azt a dicséretet irja le, amelyet Is-
ten kap, ha segit, azaz a pozitiv jövő képét. Csodálatos fordu-
lat a "csövem szerént" (voluntarie helyett). Az öröm és a tisz-
telet Balassi hozzátétele, a Nomen jelzői is: felséges, nagy. 
Voluntarie sacrificabo tibi: celebrabo Nomen tuum Jehova 
Te néked akkor hálát adok örömmel, 
Áldozom szüvem szerént szép dicsérettel, 
Az te felséges nagy nevedet áldván tisztelettel. 
Szinte az ujjászületés várja Istentől: "Mint te teremtetted 
ember járhatok bátor szüvel." 
Valóban jogi viszonyról van itt tehát szó? Igaza van Bóta 
Lászlónak, mikor ezt irja: "Balassi több helyen tesz olyan í-
géretet Istennek - nemcsak a zsoltárforditásokban, ahol ez a 
fordulat a bibliai szövegnek gyakran visszatérő eleme -, hogy 
ha meghallgatja kérését, ellenségein bosszut áll s őt elesett-
ségéból felemeli, akkor dicséretet mond nevének". 6 Ez az első 
látásra valóban polgári racionalitásnak tűnhet, de nem szerző-
dő felek, hanem vigasztaló társak között létrejött kapcsolat-
ról van szó. Az Amadeo di Francesco által hangsulyozott passzi-
vitás2 itt nem érvényesill, ebben a versben nem áll meg az, 
hogy Balassi "nem képes felsőbb lénnyel való közvetlen párbe-
szédre".8 A költő éppen ezt kisérli meg létrehozni, mikor 
sok imádságára hivja fel Isten figyelmét. Ugyanakkor nem kö- 
nyörög, ebben mutatkozik meg felemelkedése Istenhez. A más ver- 
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sekre annyira jellemző büntudat itt nem jelentkezik, Balassi 
tisztán, emelt fővel áll Isten előtt, és mutat rá bünös ellen-
ségeire. 
A költő és Isten kapcsolatát imádság, illetve a vigasztalás, 
segités biztositja. Balassi hisz abban, hogy ha a bünös világ-
ban tiszta marad, s az imában kontaktust keres az urral, az 
segiteni fog. Ezért az utolsó versszakot, a dicséret igéretét 
nem tartjuk a jogi kapcsolat kötelező tartozékának, hanem át-
élt, szivből jövő hálaadásnak. Az Isten segitsége nélküli jö-
vő képének felmutatása valódi félelmet takar. Erre a versre 
érvényes tehát az a megállapitás, hogy "Balassi nem harcolt, 
hanem csodás menekülés illuziójába menekült".2 Harcolt ö a 
kapcsolatteremtésért, s a menekülés nem illuzió, hanem hit 
volt számára. A dolgozat legelején emlitett három sajátosság-
ból tehát csak az első igaz erre a versre, az is csak annyi-
ban, amennyiben a lirikus gondjainak megvallása a vers inditó-
oka és nem a dicséret szándéka, de ez utóbbinak is el kell 
következnie, ha Isten segit. A dicséret távolabbi cél, de po-
tenciálisan már létezik a versben. 
•o. 
A másik vizsgált vers, a 148. zsoltár forditása Brauns-
bergben készült:— 0 Braunsberg, a jezsuita kolostor hosszú idő 
után a nyugalmat hozza meg Balassi számára, a lelkiismeret-
vizsgálatoknak, az önmagával való szembesülésnek az időszakát. 
Béza 51 sorát 14 háromsoros versszakba forditja Balassi. 
Az első négy szakasz az égieket hiuja fel Isten dicséretére, 
az ötödik ezt indokolja. A következő hét szakasz a földiekhez 
(természethez és emberekhez) szól, a nyolcadik itt is a dicsé-
retre való felhivást indokolja, majd még egy felszólitás kö-
vetkezik (később látni fogjuk, erre miért van szükség). A két 
rész felépitése bizonyos szabályszerüséget mutat, igy az ötö-
dik versszak után nagyobb váltás következik (ezt bizonyitja 
az inditás: "menyei", és a hatodik szakasz első szava is: 
"földnek"). Ennek alapján felállitható egy 5/9 = 9/15 viszony, 
mely jó közelitéssel az aranymetszés számát, a 0,61804-et ad-
ja. Az eltérés az 5/9-nél 0,62, a 9/15-nél ennek fele,. 0,31. 
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Komlovszki Tibor irja: "A jellegzetes arány jegyében fo-
gant Balassi-versek három kivételével, akár istenes versekről, 
akár a Julia-énekekről van szó, Balassi öngyötrő, kiutat ke-
reső válsághangulatot megidéző énekei közül valók". Majd né-
hány sorral alább: "A költészetben, zenében ... jobbára nem a 
harmónia, nem a derüsebb attitüd kifejezhetőségét segiti (ti. 
az aranymetszés) a kompozició vonatkozásában."-- 
Most kell visszatérnünk a látszólag oda nem illő utolsó 
versszakhoz. Az 5+8=13 valóban sokkal tökéletesebb aranymet-
szést alkotna, ebből a szempontból a versszak fölösleges. De 
megléte Balassi ismétlődő szerkesztésére utal. Az első és 14. 
szakasz ugyanis párhuzamos egymással. 
menyei seregek - "dicsérjétek menybe" és 
"szent serege" 
Urat öröké ti mind dicsérjétek - Öröké szent 
nevét dicsérjétek 
S ez nem öncélu szerkesztési formula, mivel ezzel a hiveket 
szinte a boldog égi seregek magasságáig emeli. A tudatossá-
got a latinból való eltérés is mutatja az utolsó versszakban: 
sacrum hominum genus - szent serege 
A hatodik versszakkal kezdődő szerkezeti egységben Balas-
si olyan mértékben tömörit, hogy semmiképpen nem tudta volna 
még rövidebben nyolc szakaszban megirni ugyanezt. Tehát a lát-
szólag odavetett, de rendkivül fontos utolsó szakasz ellenére 
az aranymetszés meglétét valósnak tarthatjuk. Ez pedig, mint 
láttuk, legtöbbször valamilyen diszharmóniát okoz. Egészen rej-
tetten tehát ebben a versben is - legalább formailag - meghu-
zódik bizonyos zaklatottság, noha már közel sem annyi, mint 
az előző zsoltárban. A kolostori atyák valóban megbékitették 
a bujdosó költő lelkét Istennel, mint ahogy azt Szőnyi György 
Endre megállapitotta ,22 de a nyugtalanságot nem tudták belőle 
kiüzni. 
S most nézzük . a forditást. Rögtön az első sorban Balassi 
betöld egy jelzőt, de már - élethelyzete változván - nem a 
nagyitás igényével. 19 
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Felix siderea turba sedens domo 
Menyei seregek, boldog tiszta lelkek 
Jezsuita kolostorban lévén, természetes, hogy akkori életfel-
fogásában a boldogság a tisztasággal együtt járt, de hogy már 
korábban is jelentős volt számára ez a fogalom, ezt láttuk az 
előző versben. 
A latin szöveg harmadik sora ("Vos, inquam, aetherei 
luminis incolae") Balassi számára felesleges ismétlődés, igy 
elhagyja, s a helyére - bár a  vers az égben indul - becsempé-
szi az embert (talán ezt is az utolsó versszak párhuzama ked-
véért?): "Emberi nemzetre kik az Égből néztek". 
"Patria fussa renuntians" - mondja Béza, ".. .az urnak 
követi, kik vattok" - mondja Balassi, tehát nála az Isten nem 
parancsol, hanem követet küld. Ez is bizonyitéka annak, hogy 
az ur nem felsőbbrendü, elérhetetlen lény, hanem társ. Sőt, a 
követküldés mozzanata azt sugallja: egyenrangubb társ, mint 
az előző kép, a vigasztaló Isten. 
Béza általánosságban beszél az Isten körül állókról 
(felix turba és agmina), Balassi pedig differenciál. Az általa 
elképzelt menyországban az angyalok és szentek mellett a tisz-
ta lelkek élnek az ur közelében. 
A "mennyei seregek" után az ég élettelen lakói felé for-
dul a költő. Balassi modernizálja a középkorias képeket, me-
lyek Béza forditásában még szerepelnek. Igy lesz a "Suspensus 
seriis fornicibus mare" megszólitásból az uj világkép. meg-
felelően "S az nagy tengerekkel együtt minden vizek". 
Az ötödik szakasz a dicséret indoklása. Itt Balassi tö-
möriti ugyan az eredetit, de nem változtat rajta lényegesen. 
Bézánál: Namque hic est Opifex unicus omnium 
Nutu cuncta creans, cuncta regens sus {!j 
Et quodcumque semel constituit potens, 
Fixum perpetuo limite continet. 
Balassinál: Mert csak ő egyedül minden teremtője 
S mindent bir, valamint magában rendelte 
Megmarad mindenek ellen ő szerzése. 
A hatalmas, erős, minden biró Isten képe él tehát Balassiban. 
S ez a lény küld követeket, bánik az emberrel társként, ami 
'feltétlenül biztonságtudatot ad. Mig tehát az előző versre a 
biztonságkeresés volt jellemző, itt a megtalált támaszról be-
szélhetünk. 
A vers második szerkezeti egysége a hatodik versszakkal 
kezdődik. Balassi elhagyja a Föld hosszadalmas megszólitását 
és a fürdők emlitését, s helyette élőlényekkel népesiti be 
Béza élettelen világát: 
Tellus hunc pariter quamlibet infima 
Et que traiicitis caerula balnae; 
Földnek kereksége minden állatokkal 
Vizben való halak tengeri csudákkal; 
Ezután következnek a veszélyek, különböző természeti csapások, 
Az örvényt átveszi Bézától Balassi, a villámokat is (logiku-
san irja mellé a mennydörgést), megmarad a hó, a jégeső kőeső-
vé válik Balassi szóhasználatában, de hozzá jön a háboru, szél-
vész, csattogás. Nagyon fontos - mert Balassi békevágyát mutat-
ja - a háboru beiktatása, természeti csapásként felfogva. "Az 
ember felmagasztositásának ebben a századában soha nem látott 
emberirtás vált általánossá"1 - mondja Klaniczay Tibor. A val-
lásháboruk, a török pusztitás ellen a humanizmus alapján til-
takoznia kell Balassinak, ez nem áll ellentétben a katona-köl-
tővel. 
Még lényegesebb, hogy ezeket a természeti jelenségeket 
az eredetiben Isten hivó szava idézi elő: 
Grando fulgaribus, fulgura grandine 
Permixta et gelida cum glacie nives 
Tempestasque Dei vocibus excita 
Aeternis dominum carminibus cane. 
Balassi ezt elhagyja. Ezek az ember szempontjából negativ ter-
mészeti jelenségek. Balassi istene nem idézheti fel ezeket hi-
vő szavával, nem okozhat nehézségeket azoknak az embereknek, 
akikhez ő követet küld. 
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A latin szöveg élesen elkülöniti az egyik refrén betol-
dásával az élettelen világot a természet élő alkotóelemeitől. 
Balassinál nincs meg ez az elválasztás, a kettő még versszakon 
belül is összefolyik. 
Tenger mély örvényi, menydörgés villámás 
Kőeső, hó, szélvész, háboru, csattogás, 
Hegyek, völgyek s nyárban fejérlő sok havas, 
Szép halmok, zöld ággal éke sült kis dombok, 
• Fák, kik külemb-külemb szép gyümölcsöt hoztok 
A forditás itt viszonylag pontos, lényeges különbség nincs. 
Montes aeriis nubibus semuli 
Colles papineis frondibus obsiti 
Incurvi omnigenis fructibus arbores 
Elmarad viszont a magyar tájnak nem megfelelő "Cedri nubifero 
vertice nobiles", s a helyébe két olyan sor kerül, amelyek Ba-
lassi költészetének sztereotipiái közé tartoznak, s a termé-
szetközelben élő ember képét iédzik elénk. 
S füvek, kik gyönyörü szaggal illatoztok 
Sok szinben tündöklő ékes szép virágok 
A kozmikus nagyságu képektől a legapróbbig jut el Balassi. 
"Természetesen a kozmikus természetfelfogás már érvényesült 
az eredeti zsoltárszövegben is, de Balassi költészetére jel- 
lemző módon most gazdagabb lesz, indulattal, erővel, az auten-
tikus költészet varázsával telik meg", 14 
A versnek embereket megszólitó része az eredetinek meg-
felelően az uralkodókhoz fordul először. Szőnyi György Endre 
mutatta itt ki Machiavelli hatását, mely a refrén fenyegető 
keménységében található ("öröké dicsérvén az urat féllétek!"). 
"Balassi itt kifejezetten az uralkodókat figyelmezteti az is-
tenfélelem megtartására - irja Szőnyi György Endre - amelyen 
hatalmuk nyugszik." 12 Ezért maradttehát ki a magyar szövegből 
a "plebs imperio subdits principum". 
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Már többször láttuk, mennyire fontosnak tartja Balassi 
a tisztaságot. Ismét előjön ez a különböző életkorok megszó-
litásánál: 
Et vos , o pueri, vos , quoque virgines 
Et lanugo quibus prima notat genes, 
Vitae et qui spatium curritis ultimum, 
Aeternis dominum tollite laudibus. 
Balassinál ez két sorra tömörül: 
Együgyü gyermekek, kegyesek, szép szüzek, 
Felserdült ifjakkal böcsülletes vének 
Az életkoránál fogva nem a tisztaságra asszociálható korosz-
tályból tehát csak az ennek a kritériumnak megfelelőkhöz sz61$ 
A 13. versszak ismét indokolást tartalmaz, a párhuzamnak 
megfelelően kapcsolatba is hozható egy része az ötödik szakasz 
második sorával: . 
S mindent bir, valamint magában rendelte 
illetve: 
Neki enged Tenger, Meny s földi kerekség. 
Az utolsó versszak szerepét már láttuk, de néhány szót 
kell még szólni a refrénekről. Béza mindössze kettőt váltogat 
(Aeternis dominum tollite laudibus és Aeternis dominum carmi-
nibus cane). Balassi tizszer ismétli ezeket, de csak a gondo-
latot, a forma mindig változik. Az elosztás is egyenletes, no-
ha a latin szöveg 11 refrénjéből hét az első 16 sorban van. 
Amedeo di Francesco mondja Balassi második istenes kor-
szakáról: "A zsoltár magasba szárnyaló, szivhez szóló énekké 
lesz, amely átjárja az emberi lélek és környező világ minden 
titkos zugát. Ezekben a költeményekben Balassi hangja személy-
telenné válik, hogy ezáltal egy nagy egyetemes nézőpontból 
át tudja fogni az egész teremtést.!' 2 A hang valóban személy-
telen, de a költő közelebb áll istenhez, mint valaha is állt. 
A két vers istenszemléletét összehasonlitva láthatjuk, hogy 
a Deus per nomen tuum feltételesen vigasztaló istene követet 
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küld, a kapcsolatteremtésre irányuló törekvés sikerrel járt. 
A társi viszony erősödött. Ez az Isten nem idéz fel olyan 
természeti jelenségeket, melyek az emberi méltóságot megaláz- 
nák, félelmetesek lennének. Igy nyilvánvaló, hogy Balassi nem-
csak azért nem könyörög ellenségei fizikai bántódásáért, mert 
humanista, hanem azért is, mert Isten ezt a kérést amugy sem 
teljesitené. 
Mi a versek optimista csengésének az oka? Miért állit-
hatja Balassi Istenről, hogy "bizonyos reménségem"? Németh G. 
Béla az Adj már csendességet cimü versről szóló tanulmányá-
ban-' a középkori és a barokk versekben a reménykedés reális 
alapjaként a mindenható Isten kegyelmét jelöli meg, mig a re-
formáció korának irodalmából (az előző motivum megtartása mel-
lett) az igazságosság alapján itélő Istennel való szövetséget 
emeli ki (ez utóbbit mentális reményszerzésnek nevezi). 
Ebben a két versben Balassinak nincs szüksége az isteni 
kegyelemre, hiszen ő tisztának érzi magát. Ezért is,Ereményked-
het Isten igazságosságában, hitetlen, bünös környezetével szem-
ben. Az az igazságosság, amely megmentette, jutalmazta őt 
mádságaiért és büntelen életéért (vagyis alkalmat teremtett 
a nyugalomra, melyből megszületett a Menyei seregek), bosz-
szut is áll ellenségein. De a bosszu nem kegyetlen, s ezt már 
az isteni kegyelem okozza. 
A reformáció korának szövetségkoncepciója és a középkor 
kegyelem-tana igy ötvöződik egységgé a két zsoltárforditásban, 
a Deus per nomen tuum-ban és a Menyei seregekben. 
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